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Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
(Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) 
 
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, 
tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai. 
(Schopenhauer) 
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kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan karakteristik aktivitas 
guru dalam pembelajaran geografi kompetensi kependudukan di kelas XI SMA 
Negeri 3 Salatiga. (2) Untuk mendiskripsikan karakteristik aktivitas siswa dalam 
pembelajaran geografi kompetensi kependudukan di kelas XI SMA Negeri 3 Salatiga. 
(3) Untuk mendiskripsikan karakteristik interaksi guru dengan siswa dalam 
pembelajaran geografi kompetensi kependudukan di kelas XI SMA Negeri 3 Salatiga. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan desain 
penelitian etnografi. Informan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan 
siswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan berperan 
serta, metode wawancara mendalam, dan metode dokumentasi. Analisis dalam 
penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data, 
dan penarikan simpulan dengan verifikasinya.  
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Kegiatan tahap awal guru membuat RPP 
yang merupakan pengembangan dari kurikulum dan silabus yang telah ada dan pada 
RPP yang dibuat guru tersebut dalam pelaksanaan pembelajarannya tercantum bahwa 
pembelajaran akan dilakukan dengan model eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi 
(EEK). Saat pembelajaran geografi guru mengorganisasi kelas dengan 
mempersiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran geografi. Pelaksanaan pembelajaran 
guru melakukannya dengan menggunakan 3 tahap yaitu: tahap awal (pembukaan), 
penyampaian inti pembelajaran, penutup. Pada akhir pembelajaran geografi guru 
menarik kesimpulan dan memberikan tugas kepada siswa. (2) Aktivitas siswa 
sebelum pembelajaran dimulai dengan persiapan kelas, dan tempat duduk, 
mempersiapkan buku pelajaran yang digunakan sebagai penunjang dalam 
pembelajaran dan menyiapkan buku catatan yang digunakan untuk mencatat bagian-
bagian yang pokok dalam pemabahasan tersebut. Saat pembelajaran berlangsung 
siswa aktif, bersikap kritis, mencatat hal-hal atau bagian penting dari pembelajaran, 
menjawab pertanyan guru, memperhatikan guru, dan mengikuti proses pembelajaran 
dengan baik. Pada akhir pembelajaran siswa melakukan aktivitas menyampaikan 
umpan balik kepada guru.  (3) Interaksi guru dan siswa merupakan interaksi edukatif, 
terjadi pada awal pembelajaran, proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. 
Interaksi pada awal pembelajaran dilakukan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi 
awal pembelajaran yang kondusif. Interaksi guru dan siswa bertujuan memberikan 
pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Interaksi akhir pembelajaran tidak 
hanya diartikan sebagai kegiatan menutup pelajaran, tetapi sebagai kegiatan penilaian 
hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. 
 




Siti Komisatun. Q. 100 100 080. Population Geography Learning Management 
Competence in Class XI Senior Hight Scholl 3 Salatiga. Theses. Educational 
Management. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
The purpose of this study were (1) To describe the characteristics of the activity 
of the competence of teachers in population geography in class XI Senior Hight 
Scholl 3 Salatiga. (2) To describe the characteristics of the activity of Siwa in the 
competence of population geography in class XI Senior Hight Scholl 3 Salatiga. (3) 
To describe the characteristics of teacher interaction with students in the learning 
competencies of population geography in class XI Senior Hight Scholl 3 Salatiga. 
This type of study is a qualitative research, ethnographic research design. 
Informants are principals, vice principals, teachers, and students. Data collection 
techniques by using the method of participant observation, in-depth interviews, and 
documentation methods. Analysis in qualitative research consisted of three main 
components, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions with 
verification. 
The results of this study were (1) Early stage activities that teachers make 
lesson plans is the development of curriculum and syllabus and lesson plans have 
been made in the implementation of the lesson the teacher stated that the study will be 
conducted with the model exploration, elaboration and confirmation (EEK). When 
learning the geography teacher organizes the classroom to prepare students for a 
geography lesson. Implementation of teacher learning to do it by using three stages: 
initial stage (opening), the delivery of core learning, cover. At the end of geography 
teachers draw conclusions and assign tasks to students. (2) Student learning activities 
before class begins with the preparation, and seating, prepare textbooks that are used 
to support learning and prepare a notebook that is used to record the principal parts in 
the pemabahasan. Learning takes place when students are active, critical, record 
things or important part of learning, said pertanyan teacher, teacher attention, and 
follow with a good learning process. At the end of the learning activities of students 
submit feedback to the teacher. (3) The interaction of teachers and students is an 
educational interaction, occurs in early learning, the learning process and the end of 
the lesson. Interactions in early learning teachers do to create conditions conducive to 
early learning. The interaction of teachers and students aimed at providing students' 
understanding of learning materials. End of the interaction of learning not only cover 
events interpreted as a lesson, but as the assessment of student learning outcomes and 
follow-up activities. 
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